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Ql/C prohiba por una le~' las acuJia-
cioucs de plata:por ClIP.nla del TI:soro,:.: pero
que se prohiba asi mismo pdncipalfllente lada
I!UeV:I demnntla tle cl'cdito al:Banco de Espa.
na l pOI'~IU~ :i cada ~Illicipo hecho por' este
eSI:'lblet:lflllento al Estado. corr'csponde una.
c.misión fiduciaria mús deprirltelltC' y /ll;lS pe-
lIgrosa p:u'a f:! cambio qlle las aculiaciolJes de
pl.na.
En f'fccto, panl rab"icar' moneda ue es le
melal hay filie compnll· ling-Olcs, qlle IH'tiXI-
rnamrllte cuestan 102'50 fl'allces el kilo v Con
1111 kilo de matcl'ia !lO se IlDc('n m{¡s de ~22
pcsela~; eon 10 Celltimos de papel v utros 10
de gastos de elllisiónl:el~ I~anco puede haccl'
mil peSPL:ls de moneda,
;),0 Finalml'nlC, que mantenn-a en('r~ica­
men.te el equilibrio de los pl'es~pucslOS' hoy
I,,'eallzado, que se esfuerce en desenvolvcl',
por lodos los: medios posibles la producción
r ,i1,'duslrial del p~is, pero que n¿ aUllJente nun.
II~,I los Comprllnllsos del Estado ell el extran-
Jcro.
Inútil juzgamos comenlar esle último Pil-
rraro.
Todas f'stas ml'didas Son de r:ieil realiza-
cióu, y si el Cohierno quiere. rormalmente
aplic~rl¡¡s, f1~' 1":lJ~scurril'a Ull ario sin que el
cambiO eSl'nnol Cíll~a POI' debajo de 1;) por 100
~ lal vcz ti,. 10 POI' 100.
La irltl'rvcllcuill del Bnnco v del Tesoro
(pUl' la pal"tt> di-sponible ¡/p los' ill!!rc~os de
:\111l3IJa: ,~a,q'ad(',.üs eu orn). id f'frc'lll<lI':'1' en
las cOlldlClOr.es más :.I'I·iiJa illdic'ldas, ase!!ll-
I"a 1'[1 , po(.'o :'l flaCO, la ('sl:lhilidatl lelatinl -del
camhio. _
[1 "¡\'I'l di' la primi'r'tl sobre el 01'0 doll'fl
elllOIJCl'S lil \'cl'dallrl':l flsonr'mia dI' /:1 b:IJanza,
d.e la'i liqllid.ll:ioIlCS cXLt>I'iuI'Ps de E..¡paiw, y
~I t'sla !J;lIallza (!S r:l\·oJ,.thle :,1 país, corno le-
Itefllfl~ ',1 CUIIYicl'i/ÍlI, la l'lI.tlltlt espalloJa se rc.
f:.u1al'lzal"á P?r' sí misllla :lio emprf'stito "X te·
nOI·. y aun Slll que sea net:('sario modilieal' el
1'1~f;im('1l actual.)
lIe aquí nl~llnas idl':ls f'Xpn"s:H/:IS Ita pocos
días por el :-i,'. Un,:aiz,: l¡ablando COn un re.
dactor del lIeraldo dri .Jladnd:
"-¿Ban principiado á notarse, 861ior millls~ro
-le proguntamos-loli resultados desu circular ro.
Ill.tiva á 1M Asociaciones religiosas?
-Aquella circular, aunqua en realidad respon.
día, más qlla nada, al deseo de dar una satisfacción
á la opinión pública, ha servit!ú par,¡ unificar el
criterio de tooos los delegados dt;l liaciendl:l. 8n tan
importaote utlntO I y merced ti 108 trabajús de es-
tos funcionarios se ha venido ell conocimiento de
qua algunas A90ciaoionell religIOsas pagaban ya la
coutribución correspondiente a la indulltria que
ejercían, y !lO pOt~llS se vau dl\odo.de alta. en
aquella.
Este aSunto no es tan flÍ.oil de resolver como ge.
Jaca 13 de Abril de 1901
SE PUBLICA LOS SABADOS
REOA(;CIO~ y ADlIl:\'ISTRACIO~, Calle Mayor. 28
bU\'ClIlCS, es IIcccstll'io obtener del Banco de
Esjitl ria:
I.U Que /lO I'caljrc ningún bf'lleficio ('11 el
cambio que al1quicl'C eDil SU::i p,'opios billetes
de llanco, )' que l'eglllal'icc las fluctuaciones
del premio del 01'0 mccliarllc "cmeS35 hechas
en ocasión propicia COII auxilio del sobr':lIlIC
de su C¡:ja ICA:.I.
:"0 f'S I'acional, el! efecto, CJlH' el Banco sa-
que fll'OVCClJo de un mal público)' hasta que
lo 3fP'3\'C CClIl1!H'3ndo camLío para venuerlo
m:'ls earo, mal que pOI' el contrario pucuc ale.
Iluar ::,i, ell vez de COltlirllli'll' siendo cómplice
inconscielltc dc la especulación cambista, se
cOllvicl'¡C Clt genda1')}¡a \'igilarllc. V, por Olnl
parle, no es Ilecesar'io que COIlSCl've 01'0 IWI'
CflCilllil de Sil I'CSCI'\'U legal, si no ha de utili.
zar esle sobranle para llll'joral' el cambio.
.2.0 Quc dcve el lipo de su deSeUC/110 y
espccialmente el de sus prestamos sobr'e tÍlu-
los, corno lo hizo Jcsde 23 de Enero de 1892
al 5 de Agosto de 1899, y que 1I1alltenga el
lluevo precio !lasta que el cambio haya de~­
cendido ¡} menos del 15 por 100.
liemos demostl't:tlo la necesidad nbsoluta
dp- esta úhima medida, sielldo pOI' tanto inútil
volver sobre ello.
~i el Banco 3plic3 eSll'ictamente e~los Jos
principios, liahl'á cumplido ron su deber.
Al Gohierno 11:1)' que pedir:
i ,0 Que obl~n~a de las Cortes el pago de
los derechos de Aduanas CIl oru; que utilice
par31 :.U¡, gUSlos de ordcll exlerlOr la pi¡rte de
esos derechos quc le !Ira IICCe:l31'ia ,\' que re-
mita lo dcJU;·.s al llauca tle Espalia ;'1 un Lipa
de cam~iu :.iem¡we un I)OCO illrrrior al del
mercado p""Jlico. perp, CUIl oblig¡iCión nara el
llanco, d~ cedel' dichu oru :.11 cornerl~iu Ü 110
a Ids cambisl3s JI' pro(c¡,ión) ul ¡JI'ceio il qu"
d mislIlll lo ha\u recibido.'
2.° Que se 'IH'I'mita ;'1 las cOlllpaliills de r(l-
I'I'o(':.JI'I'iles rf'C31Il.l:.Jr tarnlJiell cierla parLe de
ill .... r(·so~ cn (l1'O; por ejcmplo, los quc proce.
de~l tlel ll'irtit'o eXlralljero,
Esltls dos Illf'didas sl'riall doblemenle lIti-
les, cn el sentido de que ac{i\'3¡'íau cOflsiúera-
bli'lIlrnLC la baja del agio sobre el or'o, dt'jan.
do al comcrcio Lodo el cambio dispollible y de
que racililal'Ían la vuelta del oro il la cir'clI-
lación cU¡lndo el cambio se pusiera alrededor
de la pal'.
3,° Que liquide, l'.In pro,lto, corno el csln-
do del mercado público se lo permilil¡ los :m-
ticipos no I'ccmbolst'ldos todavia al Ballco, pe.
1Y) sólo po/' medIO de em}Jl'{}slllos mterioles.
Nu hay realmente silla eslc procedimiento
y la 'itl~ida del lipa dc irJlCfí~s de los pre.ta-
;110S sol.ll'P tíLulos (porqul' sería pedectamenle
illúlil rCljr':lr' del Banco los Vlllol'es que hÍl re.
cibiu() como ganllllias de ~us préstalllos si es-
tus valores hlllJicrilll de "01 ver á sus c:ljas b.l'
jn Oll'[j forma)' por otro camino) para que la
eircul¡¡cióll d(>1 Banco de Espaila, que (':lsi no
I'epresenla ahOl'3 mils qlle papel malle la, que-
de disminuida, )' en todos los casos, transror.





Es lACA: Trimestre ti:"" peseta.
fl:ERA: Semestre 2'50 pesetas J ti al año.
EXTRANJERO: Id 0\ pesetas J 8 al año
-•
EL PROBLEMA DEL CAMBIO
BOLETíN RELIGIOSO
SAi'iTORAL
13 SáfJado. -Santos IIcrmenegildo, Máximo y Quinti-
li~na. _
1', Domillgo. -Santos Tiburcin, Valeriana y Abundio.
l5 l.ulll!s.-Santas Basilisa y Anastasia.
10 Afllrles.-Santos Lamberto, Cayo )' Cremencjo, y
~3rll~ Engracja.
ri Miéreo/es.-Santos Anicelo y Esteban y la beata ¡\fa-
ria Ana rle Jesús,
18 Juevcs.-Sls. Andrés IIibernórl, Eleulerio y Toribio.
19 Viernes. -l)antos S6cralcs l nionisio, Vicente, Hufo,
l.eÓn XI, Crescencio y Jorge.
BOLSA
Co/üacidn oficial del 11 de Abril,
~ por 100 inlerior. . - - - - - • - - 71'80~ por 100 exterior.. , - • - • - - - 78'70Amortizable al ~ por 400. - - • • • - - 00'00AdUanas. - • - - • - - • - - • • • 103'00Cubas de .886. - • • - - - • • - • 8S'70Id. de 1800. - - - - - • - - • • 00'00filipinas... , . . • - 00'00- - • - • - - -Aeciones del Danco.. - - • - • • - - • 49~'50Id_ de la Tabacalera, - • - • - - - :.187'00Cambio sobre Par(s, - - - - - • • • - • 36'40Id . id. Londres. , - - - • - - - • 00'00i (lO! 100 español en París. - - - - • 00'00-
Continua sin alteración nolable la situación del mercado
con r~lación a 18S ültimas semanas.
EnlLucelona subsiste la re~i5tencia ti comprar por parle
de la fabricación que, perdido en ab;¡oluto el mercado de
b.s Anhlla~, lropieza con dificultades para dar salida á sus
~rmas Segun los boletines que de \arias tasas cspeeu-
ns leo~mos á la ,·ista, el Irigo caLatán de mODle ha
pagado á a pesetas. las hembrillas Je 42'&1 ti ~3 Ylos
".rlas á ff? peselas cahiz de 137 kilos.
\Iuy parecido al de Barcelona es en ~ragoza el aspecto
"1 mercado Mientras que los hur:r!as de peso apenas hao
5lI('i lo \'3riación en los precio:>. las clases superio:e~ de
Illllote h3n bajado de 40\. y 45 a 43 y '.'l pesetas, subSIStien-
do l.1mblen la baja de 50 clmtimos en 135 hembrillas que se
fI1g~D de 39'150 ti 40'50 id. id.
f::n lIuestro almudi ha reinado esLa semana la ca!ma más
tn !ltCIa. Apal·¡C de (¡ue las existencias han disminuidú
nr.t;:blementp. en esta eomarC:I, ni 105 productores se
~Ilnan por ,·ender, ni la especulación muestra deseos de
~dlollir más de lo que se presenta. En las pocas operacio.
ce, realizadas ha reg:do el precio de 38 pesetas calliz_
•
Las opiniones de Edmond Therry,
En Iluew'o deseo de dar á conocel' cuantos
datos y juicios puedan cOlltl'ibuir' al estudio
de la grave cuestión de los cambios, que arce.
la no sólo al eonwr'cjo sino ú la indtlstl'ia, Ú 1.1
pr'opiedud y {¡ la I'iqucza general de España,
darnos Ü conli/luaci6n, fielmellle tl'aducidas,
las ,irllc .."sallles conc!usitJflrs f'1I quc lermilla
el hbro que con d titulo Le probleme dI), Cange
en ES))fl.rme acaba dI' publicar' el iluslrado re-
dacLOl' jdc !JeI EcOnOmlsliJ I~.:uropecn, que t:.lll
deCidida alención vielle pr'estando illos asulI-
tos flnallcirros dI' nueslra pall'ia:
. ((P~ra ,'csolver el problcma del camhio en
~~1)3na ¡'úpidamclILe y !jiu rccurrir ;j I)per~­

















































































Nuestro estimado colega Bl Diario de [fuuca,
'en su número del jueves dice lo siguiente:
«Se ha constituído oficialmente en esta cnpitalla
sociedad obrera de albai'lilles,
LaR bases en que descauea esa Asociación han si·
'do redactad::!s de común acuerdo con 105 patronos y
son las siguientes: constituir la unión entre todos
los trabajadores para protegerse mutuamente; tra·
bajar la Jornada de diez horas diarias, Ó sea desde
la8 seis de la mailana á las seis de la tarde, coo me·
dia hora para el almuerzo y hora y media para co-
mer, quedando suprimida la merienda; si [os patro·
nos tuvieran precl~ión de terminar una obra y por
tnnto empleareu mayal' nÍlmel'o de horas de trabajo,
éstas sera n abonadas proporcionalmente al jOtoal
que cad.a obrero gane¡ si el trabajo se hace de no·
che el jornal será doble; el trabajo fuera de la capi·
tal se pagará con el mismo jornallJue en ésta siem·
pre que la distanCia no exceda de cuatro kdómetros
y se aumentará eu cincuenta céntimos en excedien-
do de dicha dista!lcia, CO:ltmuando el aumento a
mediJa que sea mayor la distancia
Estas {'.andiciones regirán desde el 15 del actual
en esta eapital y BU término, quedalldo aculadas en
cuanto se traspasen los limiteo del mismo.
Es de ellperar que estas bases, de común acuerdo
pactadas, merecerán el resprto de ambas partes coo·
tratantes y que serán el lazo de unión entr~ obreros
y patrOloos, ya que sus IOtereses son armónicos.'
Dicen Je la misma capital que el martes tu\'o
aviso la policía de Huesca de que en uno de los pa-
jares existentes en el término de A.lcoraz, se encOO'
traba una mujer muy enferma y sin auxilios de
ninguna clase,
Una pareja, con cuatro indiviJuos de la brigada
municipal y una camilla, dirigiéronse al citado puno
to, recogiendo ú la euferrna y trat:ladándola al Has'
pital.
Era tal el estado de gravedad en que se encontra:
ba que al Ilegal' al benéfico e:ltablecimiento le file
admini8trado el Sacl'amento de la Extrema Unción
en la misma Chmilla que habia sido transportarla,
La infeliz falleció á 101l pocos momentos. El infor·
me facultativo dice que la mnerte fué producida por
el hambre.
Se llamaba la víctima Yanuela García Guilléc,
de 40 años de edad, natural de Piua de Ebro.
----==~..~=-----
Era muy importante la cue"tión de lús exámenea
pero era co"er y cantar al lado de hl de los libros d~
texto. El ministro de IOlltruccióu ha hecho de8apa~
recer de una fola plumada todos los aUl1sos qce Be
venían comeliendc por profesores que sin duda
creíau que todo!; los alumnos gozaban de la fortuna
de un Rostchild.
Siendo esta' un:! cuestión tan debatida en el seno
de las familias, qlle tocaban los inconvenientes que
en virtud del decreto desaparecen, no hace falta des.
menuzar la disposiciófi del conde de Romanones
p:lta apreciar las Vtllltajas. Estas ¡;erán apleciadas
por todos en seguida, y á buen seguro que el decre-
tO, que mañana firmará S. M la Regente, s610 pare.
cerá .mal á aquellos.catedraticos, bastantes por des-
gracia, que al pub1Jcar uu hbro de texto no se ins-
piraron más que en el deseo de sacar Ull sobresuelo
do, á costa de familias modestas1 en 811 mayor parte
que con sacrificios y privaciones innumernbles da~
ban carrera :í sus hiJOS.
Por lo que á los eXlÍmenes se refiere, era una ver-
dadera crueldad Que la aprobación ete un alumuo SIl
pOrvenir en muchos casos, dependiera del azar ó' de
si uo compró el libro de texto. El examen COD el ca.
tedrático solamente y á presencia dPo los alumnos de
la misma clal'e, es una garantía inapreciable para
el alumno y reviste al profesor de una indepeuden-
cia de juiCIO Cl,ua en uo tribunal no puede tenerse
por el nÚQu'ro Iofimto de recomendaciont's.
El profesor, con el lluevo sistema, puede hacer
justicia completa Su juicio be. de ser robustecido
por 101' mismos alumnos, quienes pueden ser corta-
pisa, y lo serán seguramente, para el miamo cate-
drático si por acaso el favoritismo se empeñase en
hacer de las suyas,
El decreto, en fin, eE! nlla garalltia para lad fami.
lias, E'U 10 intelectual como en lo materia 1, y de im·
portancia tan grande que el solo puede en plazo no
lt'jano hacEll' por la rE'gencración tan decantada más
que cuantas medidaa se han adoptado desde que el
ral'tido consel'vado!' imprimió en su programa aqueola palabreja.-G.
ECOS DE LA
REGION ARAGONESA
dril. de Eduardo VII, merodeando por las costas ga·
llegas: nos saque del extasis con el estampido de
SIlS bocas de fuego.
No hace cuatre afios que recorríamos las calle,
vociferando como energumenos CO:ltra el cerdo
neoyorkino.
Ese cerdo implacable, como Saturno, nos devoró
entre sus afilados colmillos, sepultó nuestros barcos
en los mares antillanos, nos arrancó de cuajo mi-
llones de pesetas y millares de brazos, útiles al do-
recimiento de la riqueza nacional.
Somos· incorregibles.
Hoy V'O"lveroos IÍ. ladrar, porque las grandes po·
tencias nos alargan , a manera de asueto, algllnos
metros de cadeult; !.tasta. que esas potencias tiren á
su ~usto, ~herrojó.ndollc8 al oaprtoho de sus con-
cu plscenClas,
Un autigllo refrán muy ~spañol dice qtle "el que
da, bien da si el qua reci be lo entiendo,,.,
¿Pnede convenir li.l!"'rancia y Rusia el proteoto·
rado sobre la peninsula ibérica'!'
¿Puede convenir a España la alianza con BUS
naciones europeas'
Este es el problama,
Si nuestro porvenir está en Afrioa. como dioen
algunos, y las potencia~ interiores buscan el oro
londinense, poca parte del despojo nos tooaría á
108 españoles.
Lo que puede creerse es que nue!>tro porvenir no
esta en ninguna parte.
y podremos sen'ir de escabel parn colocar sobre
las columnas de Hércules a dos colosos, mientra1!J
ellos nos miran, con mirada compasiva, por tlUci·
ma del hombro.
La conferencia celebrada entre Bulo..." y Zanal'-
delli podría stlrvirnOli dI.' aviso para pooer 8 remo-
jo nuestras barb8ll.
Porque 189 del vaoioo están pelándolas otros
afortunados peluqneros.
Vengan, pues, alianzas y'Simpatís.s.
La nt.za latina. pretenda unirse en simbólioo
abrazo.
Pero pudiera sno.dern!)s como ¡j, Mejía con el oa-
lavera savilJ 8.UO:
llA(ientras le soplo la da:na,
él se arrAQcará los pelos
enCerrado en mi bodega."
y nos la so'plan,
¡Vaya, si n08 la soplan!
ANDRKS GA.Y SANGRÓS
CARTA DE MADRID
II dl'l Abril de 1901.
Sr. Director de LA. MONnR.l,
Las radicales reformas que suscriptas por el mi·
nistrode la Guerra aparecen casi a dia.rio en la «Ga-
cetab, y el dpcreto, aprobado en el cousrjo de auo·
che, del ministro de lustrucción pública referente á
exámene:! y libros de texto, ha:: merecido elogio!; de
la opiniólI, que ve en ello>: UDa pl'lleba de que alGu·
biel'oo presidido pOI' el ilustre Sr. Sagalita viene
decidido á emprender llnll obra dp. regeneración, sin
8U1..neiarla á golpe de bombo y platillos,
El general Weyler, sin temor á las censuras de
los peljudicados y atento solr:r.mente a lo que los in-
terc!'es del paíi" predic811, ha realizado por deCl'etos
reformas transcendentales en cuanto vIenen á rom-
pt'r rutillas y privilegios, y tengase en cuenta que
lo hecho ~s nada todavía para lo que ha de hacerse,
Las ...-entajas que reportan sus resoluciones, uo pue·
den ser apreciad.as aún en todo 8U valOl; lu gentes
no se han detenido á desentraiiar su fondo asombra·
das de que haya un miní¡;tro que. no haciendo caso
de quejas, continúe su camino reformand", quitando
y suprimiendo. Que á tal punto habíamos llegado,
lJue ya se dedconfiaba por todos de que un miUlstro
pudiera sustra~rse á est::!s Ó las otras influencias, á
tales ó cuales protestas, por respetuosas que fuesen,
de las colectiVidades ó cuerpos á quienes una refor·
ma ~.fectase.
El ministro de la Guerra sigue en SUB prop6sitos
de reorganización :nilital' con tal firmeza, que no ha
de hacérselos variar ninguDd. com;ideraci6n que se
in.;pire en estos 6 los otl'OS intereses partículul'elO, y
la firmeza de este proPó¡¡ito se acentua máR al ver el
agrado con que la opinión e:ana recibe los decretos,
por lo cllal no sOrá hacerse ilusiones creer que el
marqué:; de Tenerife ha de dejar de su paso por el
lOin.isterio de la Guerra un recuerdo gratíslmo eu Ja
naCIón.
Kn cuanto al ministro de Jns~rucción pública, su
decreto "obre exámenes y hbros de texto ha confir·
mado que no se confiaba en balde eu los talentos,






neralmente S6 eree, pues no 6S justo igualar á aque-
llas congregaciones que t.ienen un carácter benéfi-
co y todas SUll ut.ilidade!! las dedican á. un fin cario
tat.ivo, con otras que sólo persi~uen propósitos de
lucro..
En mi concepto, sólo podría conseguirse una tri-
butación equitativa con una inspección minuoiosa
de los libros de contabilidad, de cuyo examen re·
8ultaría bien a las claras cuáles debían pllgar el
impuesto y cuáles no.
-Están muy adelantados los trabajos relativos
á presnpuestos?
-Claro es que hace tiempo me ocupo de ello;
pero hll. ..ta ahora 110 he pasado dalIas preliminares,
que se refieren exc!llsivameute al ministerio de
Jiacienda; eu los demás departamentos ministerio.·
1611, la ¡libar no me ex~ranará que sea len tal porque
los nuevos presupuestos han de estar ~ubordinados
ti. 111. reorganización de los serviCIOS, y esta es UDa
tarea qne necesiLa d6tenidhimo estudio, si TlO 8e
quiere qlle resulte perjlldiclal lo que se plantee co·
mo benefioiO!lO,
Creo, pUI'S, que aun tarC:aráu lo! ministroll en
entregarme sus respectIvos prellnpuestos parciales.
-¿No liene :uted ningun proyecto que tienda
a aumentar 108 ingresos del Tesoro?
-Es pront.o aún para pensar en tales cosas; pero
eso-me recuerda una cuest.ión importante que yo
planteé en nno de 101 últimos Consejo" de minl"-
tros, y que de llevarse en breve á. la práctica nus
facilharía. recursos suficientl's para cumplir aten-
ciones sagradas, que preocupan con justa razón al
Gobierno.
Me refiern al pllgo de los alcancea IÍ. mnchos mi·
litares repatriados, que cou flIZÓU se quejan del
tiempo que tardtlu en percibir lo que tan justa-
mente ban ganado.
Dichos tdeances importan aún muchos miles de
duros, y yo propu~e que con verdlldera urgenoia!le
procediese por lo", Jnllli"'terios de la Guerra y .1&
!larina á la venta dal material inutil de ambos de-
partamentos,
Si esta ventll se- IlevlI.!!e á efecto, su creoidisimo
importe ingresaria, con arreglo á la ley, €\n las ar-
cas del Tesoro, y buta.ria con ello, no sólo para el
pago de los indicados alcances, sino para algo más.
En los arsenales de El Fenol, la. Uarraca y Caro
tagena hay depositadas, desde los tiempos en que
se construían barcos de vela, maderu riqui!imu,
cuyo valor excede de 10 milh..ues de pesetas
En cuanto al nmo de Guerra, también se obteo·
drian sumas de consideración con la veota de ele
material inútil.
Hace poco que se ba ca.mbiado el armflmtnto de
todo el ejérCito; muchos carlOney de artillería han
quedado reducidos al adorno de parques, y otra
porción 110 utensilios desechlldos producirian con
llU venta grandes iugre!lo!l para el Tesoro público.,.,
LlI raza latina, causada ya de servir 00000 puto
IÍ. las torpes ambicionell de otras razu, aliadas y
poderosas, que se val:l poco IÍ. poco repartiendo los
últimos jI rOlle' del mapa, la raza lal,iua se une se
tu¡~cia, :"ueh'e per SU8 autiguas r legit.imas p;ee.
mln80ClaS, por SIlS fuero' de otrils tiempos mejo.
res, y !6 dispone á hacer frente contra la perfidia
de temibles enemigol.
Francia j' Rusia ,;¡ueilall con emular el poderio
británico.
Italia y España nOl! cobijamos bajo el maoto
protector del imperio moscovita y IÍ. la sombra del
gorro frigio también soñamus en gloriol8s con·
q!li;tas.
Pero la sombra que proyecta un gorro frigio es
m(lY reducida.
y las oúpulas de San Petersburgo, damasiado
grandes para que no nos desperdiguemos por los
laberintos del cisma bizantino.
Oe todas !luertes, aliados, comprometidos , en
pacto con otns p,otencias, si no recobramos todo
lo perdido, si no logramos el renombre y el lustre
de otros SIglos, oual.ldo el sol alumbraba sin inter-
mitencia nUelltros h'gendarios dominios , aun con.
seguiremoll abroquelll.rnos en este rincón de Euro·
pa, protegidos por el Estreoho, y acaso JleguemoF
hasta arrebatar IÍ. Inglaterra la llave del Medite-
rrán~o.
Sueños de unia fantasía oriental, concebidos al
calor de nuestras tradiciones.
Porque muy bien:pudlera suceder qne mientras











Se vende la casa número 13 de 1:1 calle de
Eeilpgal';l)' '! el .Ik~óll de Pe'tllc1'll Coll sus tie·
rras :¡,IY,lccllles, atlmiticlldllse proposiciones
eu Illif'g'o cerrfHlo, hasta 1"'1 30 df'l actual, en
el despacho del ~r. CUI':l P:hl'oco, plazil de
San Pedro, número tO.
Lo., ¡lucilOS de las fincas sr' rescrnlll t'l de-





CEMENTO HIDRAuuco y CAÑIZOS
Se venden en el dellljsilo d.~ Juan AI'a c;dlc
de LAS C,\.\IBI\¡\~.
El domingo se encontrarán en la fonda de MUr.
Pilar Soro y Felipe Bernardos, de la ltUltima Modal)
de..Zaragoz3, con los sombreros, abrigos, vestidos y
tejidos para la temporada.
Estarán lunes y martes.
Ln ~otiedad quP. suministra el alumbrado
eléclrico, pone en conocimiento de sus abona-
dos que p~ledell desde lue¡;o ampliar ~us ins-
ltllaclfllles ITumentilndo el número de lámpa·
ras qne deseen, sirl que por ello sillisragan mis
luces que las ue Sil abOllO.
1~1 pasar á dllmicilio los c1cpelldirnles de la
Sot"lrdad :'1 limitar c) nllido potir:'lIi indicil/' la
~'crol'lna que quirl·tlll linee l' sin pel'juicio de
1I1lrodllcil' en adelante cuunlas vClllnjas exijall
las cir'Cllllslallcias en bencf1cio de sus tllm-
lI:ldos.-Et Gel'enll!, Antonio Pueyo.
Las personas que tengan retratos ampliados de
fotografía ó allapiz, se encartouau,.;e pmtan, bar-
ni:tan y. modifica lo que se quiera gastando poco, y
duran siempre.
Calle de la Puerta Nueva, núm. 13, Jaca.
c~ndu~e viajero,l entre esta ciudad y la villa de
Ble~ca8, falto acaso de la necenria ",ista y des va-
n~C1do po~ el peligro 'Jue le amenazaba, cayó a lo.
mum01f ples de las caballeria.s, que, asustadas.
aru.ncaron con. mayor. yiolen~ia, haciendo que el
veblculo le cogiese baJO 8US ruedu y le prodnjes:e
la muerte instantánea, .lIin que los esfuerzos del
couductor fUesen suficientes á evit.ar tal desgracia.
Los. viajeros continuarou á pie el camino hasta
esta CIudad y el conductor quedó COn el carruaje
en el lugar del .uce~o ha.ta la llegada de las auto·
ridade,l. •
El juzga'.1o de instrucción ha comenudo el co·
rrespondiute sumario,
Las oomisiones liquidadoras del batallón cazado-
res de Puerto Rico, numo 19 y del primer batallón
del regimiento infanteritl. deSan Quiutíu, núm. 47,
haoe~ saber por. medio del Boletí1l Oficial que han
termmado los ajustes abreviados de los individuos
de tropa que pertenecieron á diohos cuerpos eu Cn-
bao así de los regresadoll a 1.. Penín,lula como de los
fallecido,l ó pasadoll á oontinuar que fueron destina-
dos & ilUS oasas al ser repatriados.
Lo oualse pone en conocimiento de los interesa·
dOd Ó herederos de los qne fallecieron, tanto en Cu·
ba como 6D la Península, afin de que puedan re-
clamar sus alcanoes á los jefes de las referidas Ca·
mi,liones liquidadoras 10¡;j qne no los hubieren co·
brado ó acogido al cobro de las oinco pesetas por
mes de campalla.
Lo. herederos da los falleoidos deberán do¡:n-
mauur sus in,ltanoias,
Sr. Director deLA MOSTASA.
Muy .'!~Iior mio y dl~tin"gnido amigo: No con el fin
de dar cati¡;facciooes por lujurias que uo be inferido,
NUESTRA CARTERA
Ante la Junta diocesana de reparaci6n de tem-
plos verificóse el jueves en el palaoio episcopal de
esta ciudad, la anunciada subll.8ta para la adjudica-
ción de 1&.1 obras de ensanche V reparación de la
iglesia parroquial de San Pedro en BI68cas, siendo
adjndicadas & D. Emeterio Monreal, único licitador
que se pre8enl.ó, por la eantidad de 18.844,05 ptas,
A los calore.!. estivales de principio de semana
hA sucedido un temporal de tal modo tormentoso y
frío que hoy ha aparecido el suelo cubierto de
blanca esc&rcha. Tales bruscos cambios tl.tmosféri-
cos no dejan de causar trastornos unsibllls en la
Balud, eomo ta.mbién ocasionan graves perjuicios
en el campo, principalmente en los arbole9 de temo
prana florescenci"" qua ya se hallaban bastante
adelantados.
D. Angel Remigio Ciprián, vecino de Trist.e, ha
solicitado 1200 pertenenciaa d.e la mina de hierro
titul.. la "Angehtan , sita en el término de Riglos,
También ha solicitado dioho senor 900 pertenen-
oias de otra mina de hierro titulada "Sacramento
Natiy¡dad,,, ,lita en los mismos términos.
La p~incesa y señoras 'lue la acompañan, serán
obseql~¡adascon unos precio!!los y artísticos prendi-
?os, dIstinguiéndose el de 1.. princesa por estar su-
Jeto por na .. cintita formando lazo de colores nacio-
nalas.
A la entrada del edificio munioipal seran recibi-
dos los príncipes con timbales.
El patio será anísticamente adornado con mace-
tas y plantas, así como Ignalmente la escalera.
Los sitios por donde ha de puar 1.. regia oomiti-
va serán alfombrados y adornados con flores.
Tal es el programa -que ..yer debió realizar!e en
~arago~.. para agasajar ¿los augustos expediciona-
no~ ~llDt~utar prosternarse ante el sagrtl.llo Pilar
y VISitar 1.. cll.pital de la región aragonesa.
El recibimiento dispensado á los Prtncipea, se·
g.ún las primeras noticias, fue tan carilloao yentu-
siasta 00000 podía esperarse de la oaballerosidad 6
hidalguía del pueblo zaragozano.
El juzga/lo municipal de Baraguáa hubo de pro·
ceder el miércoles a.l levantam.iento deL cadliver de
un anciano, a.l parecer mendigo, que víctima de nn
dellgraciado accidente se hallaba tendido en la ca-
rretera de Biescas, en las inmadiaoiones de la ven·
ta de Notefies.
De las versiones que acerca del suceso circulan,
d.dúcese que el m9ucionado anciano, al encontrar-
S9 en 1.. carretera con la tartana que de or«inario
-
LA MONT~A:~~==,===========
Por el minist.erio de la Guerra se ha dispnesto
que le proceda á la. mayor brevedad á dellmontar
los canones de 15 centímetros de la batería de la
Guía en Vigol para trasladarlos á esta plaza.
En la oapilla de Santa Orosia celebró el lunes
por VtlZ primera el ¡¡anto saorificio de la Misa el jo·
ven y virtaoso presbítero D. Alberto Bandrés Mai·
ral, siendo apadrinado por los Sres. D. Marcos Au-
toni, canónigo Doctoral de esta. Catedral, y D. Ge·
neroso OtílJ, maflstro de Ceromonia9 de la misma
y ayudándole como asistente!! !HlS compafieros de
estudios los j6venes sacerdotes D. Vicent.e Catali·
nete y D. Frauoisco Barrutieta.
A este aoto que rellultó solemnisimo, asistió nu-
meran, y selecta concurrencia reveladora de la esti-
maoión y aprecio que gozan en esta localidad el
mill8.cantano y su apreciable familia, á quieues de
(¡orazón felicitamo9.
-
. Por Reales órdenes publicadas en el Diario Ofi-
cIal d.1 ministerio de la Guerra correspondiente
al día 8 del actual, han sido aprobados 109 proy.c-
tos de reforma del cuartel de la Puerta del Estudio
y de las letrinas de tropa en la ciudadela de esta
CIUdad, ouyos presupuestos import.antes 40,000 pe-
setas el primero y 24.840 el segundo, serán cargo
á. la dotación del material de Ingenieros.
Los maestr08 del partido de Sos han designado
para habilitado suyo á nuestro querido amigo y
paisano D. Marcelino López Ornat, que ya lo era
de los del partido de Zaragoza.
Al dar nuestra enhorabuena al Sr. López Ornat
felicitamo'! también 8. los electores que hau tenido
el acierto de depositar sus iatereaes en manos de
u~ oompanero tan aotivo y celoso en el cnmpli-
ml~r.to da sus deberes, 00000 lo e!l nuestro buen
amIgo.
I•Uo «'corte del Heraldo de Arttgón:
.La Unión Escolar está á punto.de ser un hecho
en Zaragoza, Y PO 'forma:que inspira confianza en su
rospero desarrollo.
P Los iniciadores .de~ proyecto ban a~r~ado en su
organizacióD, sUJeta.n~ola á procedimientos cuya
bondad asegura ~u eXIlo: . ..
(\espoés de vanas reoDlaDCS de la Junta directiva
provIsIonal, se ha llegado. a la aprobaci~n del regla-
!DentO'J á la vez de Varl?S acuerdos Importantes
realizados con.!lu planteamiento.
Los estudiantes proyectan entre cosas que serán
results¡,do futuro de la constitución de la sociedad, la
creación de cátedras de extensión univ.eTsitaria, la
de \lua ¡'evista escolar cou la colaboraClon de aJum·
uos de todas las facultades, y la de uoa biblioteca,
ideas todas esta~ muy laudables y dignas de reali-
%1T6e iom'cldlatarnente..
ColDO por de pronto In instalación de la asociacién
Uige algunos B'asto~ que 00 podrían ser satisfechos
hI~la que la Unión di!!pusiera de medios económicos
t(:O la recaudación de las cuota!' de sus socios, que
~uden á 500, se ha pensado en la celabración de
:1 beneficio teatral en forma aun no deternaina-
a,y es de esperar que lus que tantas vece!" han ex-
f,(lt.do este ~ed¡o para favorecer.~ausllsagenas, en-o
~wtreo far.ih,hldes en e.'~ta ocastQu que lo hacen
PJr uoble intt!rés propio.
L03 orgaLizadores del proyecto de unión han soli-
citaJode alguuos catedraticos su valioso consejo,
~ue har:iu público y recogerán gusto.sos. .
Tienen el! cartera otras muchas Ideas benefiCiO-
sas, para que su iniciat.iva nazca robusta y con savia
que le asegure larga vida.
De todas ellas iremos dando cuenta, felicitándo-
nn~ por hoy de ver marchar á los e9colares por tau
boell camino ell este asullto"
Otro de La Derecha.
Merced á las gestiones de l3 primera autoridad
lIe la provincia, la huelga de albañiles va teDlelldo
cada día menos importancia.
Tecemos entendido que hoy firmarán los maes-
tros el arreglo convenido entre propietarios, contra·
Usla3 y peooes, y mañana reaoudarán sus tareas es·
t~ últiwos.
Respecto de los oficiales de albailil. no cabe espe·
rar por abora solución pronta y favorable, si biell
sallemos que ha aceptado las condiciones propuestas
nn propietario más.
::iDc, pues, nueve 108 que hasta la fecha, ban re·
JtIelto. por lo que á ell08 atañe, la IlU(>lga.
Hemos oido hacer elogio! de los buenos servicios
del gobernador en estt} asunto y deseaml!S que la
hnelga qu~deprooto resuelta total y definitivamente.
Al partir para su viaje de recreo los príncipes de
~\urJaA, pcr propia espontaneidad suya y quitan.
dOI\ aotc todo caráeter oficial, han vi15itado ayer
Jl(lpital de Aragón.
Elnoble é hidalgo pueblo de Zangoza disponía-
,,' rllcí bir diguamen te a los augustos viajero., ha-
~.:;do ordenado para ello el ,1iguiente programa.
Llegada á la una de la madrugada, (estación del
Clmpo del Sepulcro) y recibimiento dispuesto al
.Iuto.
Salida de la fonda de Europa á la9 diez de 1..
CIllhna y misa en el templo del Pilar.
P
VUlta á la Catedral de La Seo, á pid, desde el
llar.
A lag doce á la fonda y almuerzo.
Ala dos de la tarde rec.pción en la Capitanía
g~Deral.
!.Ias tres visita al Ayuntamiento.
Paseo J visita & los puentes sobre el Ebro E~­
:~bIU-Asilo, iglesia de Santa Engracia, Tor:ero,
"C,z~'Cortado, J!'acultad de Mfldicina y Cienciu
y s~tIllo de la Aljllferia.
. Regreso de la priuce.sa al Hotel y visita del prín·
clpe á. la Maestranza.
E A 1&8 siete y media, banquete en el Hotel de
uropa,
A las nueve al Teatro Circo.
1;1 t 1~8 diez y media, á la estación de Navarra.
"I
L
ra ~l. tren especial á laa ouce en punto.
lll: a VISita que loa príncipes gIrarán al ayunta·
lento le celebrará. de.spués de la recepción que
11 É~rJficarí. en la capitanía general.
te ~cto t'lndrá. lugar en el salón de sesiones del
d.lIceJo, visitando después el despacbo de Ja alcal·
dll álalón de recepcionell del ayuntamient.o en
b:n"d' habrá preparado nn magnífico refresco, 'que







































































































Iwprenta de llufino Abad.
EL SOL
-
lados y 00 ~notene-l', con arreglo a su capacidad, !llj.
mero E'xceslVO de per:>onus. Las fiores, y en ge-ner¡¡
los \'egetalE's que se ~ejen en ellos durante la noche
son lI11mamente nOCIVOS, porque desprenden grao
cantidad de áci do carbónico y absorben el oxíg
t
.
no del aire, viciando de esta ::nanera la atm6sfOta
Influencia de la luz solar en los niños,
. El. London ,.fhdical Times and Gazette, dice lo
sIguIente: «Sir James Paget, en su informe de Agoa.
to último, en Cambridge, indica como objeto á Pro.
pOOltG para una te,;is científtl:a, la analogía entre
una rosa verde y un nilio raquítico,. En nuestre
concepto, este es el sentido en que las iovestigacil).
Des debell hacerse, para resolver las dificultades de
esta verdaderamente importante cuestión social. R~_
cordando el efecto que 1;;, luz solar produce IIn j¡
Duttlcióu y ('r~cimiento de las plantas, debemOl
preguntll.rnos lil HI pri\'aciün no puede ser UUClde I!>!
más importantes factore;; en el erecimiE'Dto y des.
arr(ll/o de Jos llinos ¿NlJ f:S muy probable que Ua
niño, bajo la iufiut'llria rlel aire y de abundante luz
solar, pueda de-sarrolla!'f:e y crecer bajo un r,~girneQ
alimenticio que sin dicha luz s:olar seria insuficiente?
EL SOL
Para barato y buenos géneros el
el comercio
EL SOL
En ultramarinos completo surti,




Retratos pintados al óleo
Se hacen desde 6, JO, /5, 20 Y 40 peselas
en adelante.
De uea fotografía de toda persoea viva ó muer.
ta se puede obtener ue Retrato al oleo del tll.maño
que S8 pida.
&1:': Rl;TRMi't\\ A DQ,MlQ[I!.[@
ffiQ le.t¡uuI.Q ~Q~Q.
SE RETRATA AUNOUE ESTÉ NUBLAlJO Ó LLUEVA
SE RE:;'I'AUIlAN SANTOS
~llU D~ l\ I'lJ!RTh ~Dm, RnD 13, JA~\
/',I/U Pd~O rlE-UPO




_Se necesita uno qne tenga ya al-
gun conOCImiento en el oficio,
Dirigirse á Mannel Ara, sastre,
Bescós de Garcipollera.
~J!~rr:1IT® MA~'!rrrim:!h
Deseando comprar preciosos gé-
neros de verano y á precios barati-
SImas, Visitad el comercio El Sol.
Céfiros, percales y otros "éneros








I'ARA NI&OIl DE 3 Á 10 ANos
se han recibido e-D el comercio de
de modo tan completo el "crdadero fondo de mi an-
terior, ro la que liarla decía que pudiese ~er causa de
tantas hablauurías t repitiéndome, como siempre, de
usted, ~ellOr director. s. s. q. b. s. m.
ENIUQU¡;: NAVARRO.
Hapitáu y Abril JI, I!JOI.
Consejos higiénicos.
El aire frecuentemente renovado y la luz, son los
priucipaleA clementos que necesita el hombre si ha
de conservar la salud.
Eu la infancia, sobre todo, durante el desenvol.
vimiento r.¡pldO de los organos, un aire puro es
com;,letamente iudispen¡;abie.
En fas cilldade.~ deJx>n preferirse para ,-¡vir. las
call~s ('xpue~tas al aire y al sol, evi~ándose cuidado-
!'amente las moradas húmedas y O:::curas Eo el cam.
po se debe huir la vecmdad peligrosa de los panta-
no~, y en general de todas las aguas estancadas.
Las acumulación de gralt número de hombres 6
de ulJimales l:'n ''liD espacio redncido es UD foco cons-
tante de infección.
Lo dormitodos, sobre todo, deben ser muy vellti.
Moderno y variado
SURTIDO EN TRAGECITOS DE LANA
CALLE DEL
(1I0C~LAH~ DE HCA H.HORADO~ A BRAZO,
MARCA SA:\TTA OROSIA
p1'OpiIli/!lil ilIl ~:aJWtli!D¡f Y<D]J~
(Sucesor de Angel Jimimez)
,




y sí f:ólo <luimado por el deseo de evitar que falsas
Illtcl'pret,lclOues terg-in'r:;cll t'1 seotido eu qut: iha
dictada mi carta <Interior, me decido a dar publici-
dad :í la pn.'H·ute, que ruego oí usted dé cabida en
las COlUlll1l3S de l>U Ilustrado periódico.
Leja>!, touy Irjo>! de mí, ,querer rebajar á nadie, ni
Jo he pen:;ado ¡;Iquiera; primero. porque sin fuerzas
Di autoridad para hacerlo hubie:a sirIo un atrevi.
miento g-rande, del que no me creo capazj segundo,
po:qnc l'ompl'codo j' ~ que de habt>r hech'l lo que
a/gIOlOS & figuraron, me expouia á ver que hacían
lo propio COlllfli¡.ro, tomaudo como base mB pobres
trabajos, tau Henol> de enmit'odas y errOres, por lo
meno~, como el que discutía,
~entaJo e::to, creÓ que- n(¡die se imagioará ya que
fud aquel (.¡ mó\'l! que me indujo á eoutestar :i la
C:lrta lit! mi amIgo y compaüero serior Peiré, de la
('ual ~igo cre.Yf>odo. l:'io embargo, contiene faltas y
algunas bastante ¡,lrE'\"idas_
A otro", lit' oído también sacabao á rt"lliclr la pa.
labra compalie-ri::mo..... lo que me demuestra qne
lo,:; que tal dlj~ron ~abelllJif>n poco respecto álaque
esa palabra !'iglllfica: para contestarles le~ remito
8010 ¡j mis arli(~u[os publicados hace tiempo en La
OorreRpOIldtncia J Sacicin Jfilitar.
y doy ('on el5to portermillada la presente, sintien.
do (lue algunos, ocaso SEU mala ¡atención, Yari8~en
-GRAN TINTORERIA
Especialidad en negros sólidos para Jutas.
Limpieza á seco perfeccionado.
G"an surtido en colores sólidos de novedad.
Tl'ajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección,
CALLE DE LANUZA, NOM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE El' JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM, 43.
-- nF. I,A -
Z"llAGOZA: O, FllJrrllLino rellollo, Coso, fr'cllle al Almudi.-Sos: D. Pedro SOlcr3s,-
BUESTA: D. ,losé Vicsa.~lIt·Esct\: D. Salvador' Valle.
.\ los cnrnpl'i1{Jorc~ pl'ra volrcr {I vrlldcr se les :.dwnaní Illl~dio real por libra de los
prrcios indjcarlo.~,
MONTADA CON ARREGLO A. LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
VIUDA DE C. POLO i: HIlO
ESll' chncolatr cstil cOmpUf>!l11l llllica ~ eXt·lusi\·amcnte con
1ll:11f'l'j"t'-; \'('I'dadl'l'arnl'II((, aluJlf'lllil'ias \- 1'~romac;¡Jcs eomo 5011
Cacao, Canela y Azucar. \0 "lllltiC'llr lIill~tllla sU:iltlllcia nociva ;'1
la ::;:i1ud. El t¡lIf' lo pnH'!Jl' !)l' ellll\'('lIC'cd de su I'lquisima cali-
dad COII :lf'I'qdo :'1 :,11:; pl'('('ios.
Precios económicos: desde 4 r0ale~. tlllllH'lllando suc;c!oli\'amrnte IIn re,ll hasta 8.




muy activa y con bnenas referencias
lo dl'st'a IlIla COlllpallla dt' seg'lll'OS Aceidclllrs
solll'r (·1 I~ahajl) ('11 I'.',[a plaza y Sil partido
l'Oll la oillig";ll'i('lIl de l'orl\'C'llirse llomhl'aríasc
MI"dien v F:ll'lllac,·'ulieo.-
Dirigir'sc :'1 Luis Gavín, HUESCA,
•
•
•
•
